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REFLECTIONS IV was commissioned by Evelyn Petros and was premiered on March 7,
1987, in New Orleans. It is scored for voice, flute, harp, and piano and has as its text the
poem “Candles” in the original Greek by the poet Constantine P. Cavafis (1863-1933).
Whole tone scales, Byzantine melismas, and modal melodies pervade the entire work. It
begins with a whole tone figure, stated by the harp and flute, and ends with hymn-like
section. (Translation by Dinos Constantinides)
The days of our future stretch in front of us
like a row of lighted candles –
golden, warm, and lively candles.
our past days are left behind,
a sad line of extinguished candles;
the closest ones are still smoking,
cold candles, melted, and bent.
I do not want to see them; their looks sadden me,
and I grieve remembering their first light.
Ahead of me I look at my lighted candles.
I do not want to turn around, to see with horror
how quickly the dark line grows longer,
how quickly the extinguished candles multiply.
“Reflections IV” for soprano, flute, harp, and piano is imaginatively scored.” The Boston
Globe
“ And all of Mr. Constantinides works – “Reflections IV,” “ A Rhapsody for Flute and
Harp,” “ Four Songs on Poems by Sappho,” “ Four Greek Songs” and “Genteel
Dialogue” – were expertly made, a few of them eloquent. The composer’s writing for the
voice is apt and attractive.”
The New York Times
“ Notable was “Reflections IV” by Dinos Constantinides. His work, scored for voice,
flute, harp, and piano is based on a poem by Constantine Kavavis. The interaction of
instruments emphasizes the drama in the words: the scoring is imaginative, and its
realization by Alea III was compeling.”
The Tech – M.I.T.
Pronunciation Key
e,o,a = latin pronunciation
dth = as in “the”
th = as in “thing”
´ = accented syllable
[ ] = guttural
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&&
&
?
&
&
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
43
43
43
43
43
43
V.
Fl.
Hp.
Pno.
153 ∑
œ œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ# œ# œ
œœ ˙˙˙˙###
œ œ# œ# œ œ# œ œ œ œ ⋲ œ# œ
œ# œ œ œ# œ œ œ# œ# œ œ œ œ#œ#
œ# œ# œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ ?
∑
œ# œ œ# œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙## ˙˙˙˙## œœ##
œ œ# œ œ# œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ# œ#
œ# œ# œ# œ# œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ# œ œ# œ# œ œ œ Jœ ‰ ⋲ œ# œ œ œ œ œ œ
&
&
&
?
&
?
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
V.
Fl.
Hp.
Pno.
155 ∑
˙#π
jœ ‰
....˙˙˙˙#### π
.˙#π
œ#
p
œ œ# œ# œ# œ œ œ œ
...˙˙˙###π ⋲ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ#
∑
Œ ‰ .œ#
π
‰ jœ# .
J
œ#
π
‰ J
œ#
‰ Jœ ‰ Jœ# ‰
Ó Œ ‰ jœ#π
œ œ œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ
www# ## ⋲ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ
∑
‰ œ ‰ Jœ#
.
‰ Œ
jœ# ‰ J
œ# ‰ Jœ ‰ Jœ# ‰
‰ Jœ# ‰ jœ Œ ‰ jœ#
œ œ# œ# œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ
www## #⋲ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ# œ œ
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&&
&
?
&
?
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
V.
Fl.
Hp.
Pno.
158 ∑
œ#
∏
‰ Jœ#
.
Œ
Jœ#∏ ‰ Jœ ‰ jœ# ‰
Œ jœ#∏
‰ ‰ jœ#
œ œ œ# œ#
π
œ# œ œ œ œ#
..˙˙##∏ ⋲ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ#
∑
.œ ‰ jœ# . ‰ ‰ Jœ#
.
Ó J
œ
‰ J
œ#
‰
Jœ# ‰ jœ# ‰ Œ ‰ Jœ
œ œ œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ
‰ Jœ# . ‰ Jœ# . ‰ jœ. J
œœ# . ‰
∑
œ. œ# . ‰
œ#
Jœ# .
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ# ‰
Œ ‰ Jœ# œ# œ
œ œ# œ# œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ
jœ# . ‰ Œ œ# œ
&
&
&
?
&
?
V.
Fl.
Hp.
Pno.
161 ∑
‰ .œ Œ
jœ# ‰ J
œ# ‰ Jœ ‰
Jœ# ‰ jœ# ‰
œ#
œ
œ œ œ# œ# œ# œ œ œ œ#
...˙˙˙###
π
π
π
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
∑
Œ ‰ . Rœ# œ# œ# œ œ#
‰ œ# œ œ# œ#
œ œ œ œ œœ#
*1
Ó ‰ . rœ
π
œ œ œ# œ# œ# œ œ œ œœœœ####
∑
∑
œ œ# œ# œ# œ œ œ œ œ#
..œœ œ œ# œ# œ œ œ œ œœ##
œ# œ#
poco a poco cresc.
œ œ# œ œ œ œœ
*2 œœ
œœœœ œ œ# œ# œ# œ œ œ œœœœ####
Œ Œ . œœœœ### π
œ#
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*1
*2
Harp Graphic.tif
&&
&
?
&
?
V.
Fl.
Hp.
Pno.
accel.
accel.
accel.
164 ∑
œ œ# œ# œ# œ œ œ œ œ#
..œœ œ œ# œ# œ œ œ œ œœ##
œ# œ# œ œ# œ œ œ œœ œœ
œœœœ œ œ# œ# œ# œ œ œ œœœœ####
œ# œ# œ œ œ œ# œœœœ### .œ œ
∑
œ œ# œ# œ# œ œ œ œ œ#
..œœ œ œ# œ# œ œ œ œ œœ##
œ# œ# œ œ# œ œ œ œœ œœ
œœœœ œ œ# œ# œ# œ œ œ œœœœ####
œ# œ# œ œ œ œ# œœœœ### .œ œ
&
&
&
?
&
?
V.
Fl.
Hp.
Pno.
◊
FAST
f
f
f
cresc.
cresc.
cresc.
166 ∑
œ œ# œ# œ# œ œ œ œ œ#
..œœ œ œ# œ# œ œ œ œ œœ##
œ# œ# œ œ# œ œ œ œœ œœ
œœœœ œ œ# œ# œ# œ œ œ œœœœ####
œ# œ# œ œ œ œ# œœœœ### .œ œ
∑
œ œ# œ# œ# œ œ œ œ œ#
..œœ œ œ# œ# œ œ œ œ œœ##
œ# œ# œ œ# œ œ œ œœ œœ
œœœœ œ œ# œ# œ# œ œ œ œœœœ####
œ# œ# œ œ œ œ# œœœœ### .œ œ
Ï
Ï
Ï
Rit.......
Rit.......
Rit.......
∑
.œ# œ œ œ
...œœœ### œœœ# œœœ œœœ
..œœ## œœ œœ œœ
....œœœœ### œœœœ## œœœœ œœœœ
...œœœ### œœœ œœœ œœœ
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&&
&
?
&
?
44
44
44
44
44
44
V.
Fl.
Hp.
Pno.
(◊)
169 ∑
∑
.
F˙ P
..˙˙
...˙˙˙
F
...˙˙˙
SLOWER
œ
F
œ .œ#
f
Jœ#
εµ −
Em -
προς
brós
κυτ −
keet -
œF
œ .œ#
f J
œ#
Œ Œ œf
Œ Œ œ
∑
∑
3
œ# jœ ˙
τα −
tá -
ζω
zo
.˙#
F
.˙#
.˙#
..˙˙##
∑
3Œ
f œœœ### œœœ œœœ œœœ
3
œ
F
œ œ# œ
f
œ#
τα
ta
να −
na -
.˙
∑
Ó
Gn ˙˙f
∑
www
F
˙# œ œ œ œ#
µε
mé
να
na
µου
mou
κε −
ke -
∑
∑
Bf
ww##
Ó ‰
œœ##
f
œœ œœ##
‰ œœ#
f
jœœ
f ˙˙œœœ## Jœœœ ˙˙˙
&
&
&
?
&
?
V.
Fl.
Hp.
Pno.
L FAST
174 w#ƒ
ρια
reeá
3
‰ œ
F
œb
3
œ œb œ
3
œb œ œ
3
œ œ œ
cresc.
Œ ..˙˙##
F
? &
Œ ..˙˙##
ww##
f
Ó
3
‰
F
œ# œ
3
œn œ# œn
Œ ...˙˙˙###
F ‰ Jœ# œ# œ œ œ
œ Œ Ó
3
œb œ
F
œb
3
œ
cresc.
œb œ
3
œ œ œ œ œb œ œ
Œ œ#
ƒ
œ œ œ œ
Œ œ# œ œ œ œ
3
œ# œ#
cresc.
œ
3
œn œb œn
3
œb œn œb œ œb œb œb
˙#
3
‰ œœnn
f
œœbb œ
cresc.
œb œb œbœ .œb&
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&&
&
?
&
&
V.
Fl.
Hp.
Pno.
◊
176 ∑
J
œb
ƒ
‰ Œ Ó
œ#
cresc.
œ œ œ œ œ
œ# œ œDn œ œ œ
R
œ
⋲ œœbbƒ f œb
œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
R
œb
‰ . œœbb œœbb œœbb?
Cn
Œ œ
f
œ œ 3‰ œ œ
Δεν
Dthén
θε −
thé -
λω
lo
να
ná
γυ −
[g]ee -
Ó Œ œb
f
w
Ïw
œœbn œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœFœ
..˙˙ œœ
œb œ œ œ œ œ
ρι −
ree -
σω,
sso,
να
ná
µη
mée
διω
dtheeó
και
ké
œb œ jœ œb ⋲ rœF
∑
..˙˙
EfBf
œ
œœb œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœœœœ#
œœ
œœbb œœ œœ
&
&
&
?
&
?
V.
Fl.
Hp.
Pno.
(◊)
179
3œ Jœ .˙
ϕρι −
frée
ξω
xo
œb œ
cresc.
œb œ œ œ œb œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
˙˙bF
˙˙
FnÓ ˙w
˙˙˙˙˙b ⋲
F
œœ œœ œœ
cresc.
œœ œœ œœ œœ
ww
Œ œb
f œcresc. œ
Δεν
Dthén
θε
thé -
λω
lo
œ œb œ œb œ œ œ œ J
œ
f
‰ Œ
Ó ‰ œœœ
f
Jœb
Ó ‰ œb jœ
œœb œœ œœb œœ œ œ œ œ jœ
f
‰ Œœ
œ œb œ Jœ ‰ Œ
.œ Jœ œ œ œ œ#
να
ná
γυ −
[g]ee -
ρι −
ree -
σω,
sso,
να
ná
µη
méeœ.
F
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ.
œ
F
œ œ
Gf
œ œ œb œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
Ó ‰ . rœ
F 6
œb œb œ œ œb œb
Ó Œ
6
⋲ œb œb œ œb œb
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&&
&
?
&
?
45
45
45
45
45
45
V.
Fl.
Hp.
Pno.
182 œ# ˙ œ#
διω,
dtheeó
και
ké
œb ⋲ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ
œb
Df
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙b
f
œœœœbbb
F.˙b œœœœbbb &
Bn
Rit.......
Rit.......
Rit.......
Rit.......
Fs As
Œ œ#
ƒ
‰ .œ#
f
œ
ϕρι
frée
ξω
xo
jœb ‰ Ó Ó
.˙b ˙
.˙b ˙
œbP œb œbcresc.
œb œb œb œb œb œb
œb œb œb J
œb
f
‰ œ#
F
‰ . rœbP œb œb cresc.
œb œb œb œb œb œb J
œœœbbb
f
‰ œ#?
&
&
&
?
&
?
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
V.
Fl.
Hp.
Pno.
SLOW
Gn Ds
184 Œ ‰ Jœ#
F
œ œ# ˙#
Δεν
Dthén
θε −
thé -
λω
lo
Œ ‰ Jœ#F
œ œ# ˙#
∑
wwF
Œ
∑
∑
Œ .˙#
F
να
ná
Jœ ‰ Œ Ó
˙˙˙### P
3
œœœ œœœ œœœ
En
∑
∑
∑
3Œ œ œ .œ#
f
Jœ#
γυ −
[g]ee -
ρι
ree -
σω
sso
∑
www
Ó Œ œ
F
www
p
www
molto rit.....
molto rit.....
molto rit.....
molto rit.....
Œ œ#
f œ# .œ# ‰U
ϖα
ná
µη
mée
διω
dtheeó
Œ œ#
F
˙ œ#
U
Ó ‰ jœ#
F
˙
U
˙ ‰ Jœ#
U˙
∑
ww##F
ŒU
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&&
&
?
&
?
44
44
44
44
44
44
V.
Fl.
Hp.
Pno.
Very Slow (Like a Prayer)M
188 œP œ# œ œ#
τι
tée
∑
∑
∑
œ
p
œ# œ œ#˙˙## ˙
˙˙# ˙˙##
œ# œ# ˙#
∑
∑
∑
œ# œ# ˙#˙# ˙
˙˙˙### ˙˙#
œ# œ œ œ#
γρη
[g]ree
∑
∑
∑
œ# œ œ œ#˙ ˙˙#
˙˙## ˙˙#
&
&
&
?
&
?
V.
Fl.
Hp.
Pno.
191
œ œ# ˙#
γο −
[g]o -
ρα
ra
∑
∑
∑
œ œ# ˙#
˙˙˙## ˙˙#
œ# œ œ œ#
που
poú
η
eé
σκο −
sko -
τει
tee
∑
∑
∑
œ# œ œ œ#˙ ˙
˙˙˙### ˙˙#
œ# œ# ˙
νη
née
γραµ −
[g]ram -
µη
mée
∑
∑
∑
œ# œœœ# ˙˙˙
œœ œœœ## ˙˙˙˙##
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&&
&
?
&
?
V.
Fl.
Hp.
Pno.
194 œ# œ# œ# œ
µα
ma
∑
∑
∑
œ# œ# œ# œ˙˙#
˙˙## ˙#
œ# œ ˙#
κραι −
kré -
νει,
nee
∑
∑
∑
œ# œ ˙˙##˙#
˙˙## ˙˙˙### &
œ#
P
œ# œ œ
τι −
tée -
γρη −
[g]ree
˙
P
˙#
∑
∑
œ#
π
œ# œ œ
˙˙# ˙˙##
&
&
&
?
&
&
V.
Fl.
Hp.
Pno.
197 œ œ# ˙#
γο
[g]o
ρα
ra
.˙# Œ
∑
∑
œ œ# ˙#
˙˙# ˙˙#
œ#
π
œ# œ œ
που −
poú
τα
tá svee
σβυ −
π˙
˙#
∑
∑
œ#
π
œ# œ œ
˙˙# ˙˙##
œ œ# ˙#
στα
stá
κε −
ke -
ρια
reeá
.˙# œ#
∑
∑
œ œ# ˙#
˙˙# ˙˙#
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&&
&
?
&
&
V.
Fl.
Hp.
Pno.
200 œF œ# œ œ#
πλη
plee
.˙
P J
œ ‰
∑
∑
œ œ# œ œ#
∑
Rit.......
Rit.......
Rit.......
Rit.......
˙
P ˙#U ,
θαι −
thé -
νουν.
noun.
œ#
P œ ˙#
U
∑
∑
˙ ˙#
U
Ó ˙˙˙˙####
U
?
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
œp œ# œ œ#
τι −
tée
∑
∑
∑
œ
π
œ# œ œ#˙˙## ˙
˙˙# ˙˙#
&
&
&
?
&
?
V.
Fl.
Hp.
Pno.
203
œ# œ# ˙#
∑
Ó ˙#
π
Ó ˙#
œ# œ# ˙#˙# ˙
˙˙˙### ˙˙#
œ# œ œ œ#
γρη
[g]rée
∑
∑
Cs
∑
œ# œ œ œ#˙ ˙˙#
˙˙## ˙˙#
œ œ# ˙#
γο −
[g]o -
ρα
ra
∑
Ó ˙# π
Ó ˙#
œ œ# ˙#
˙˙˙## ˙˙#
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&&
&
?
&
?
V.
Fl.
Hp.
Pno.
206
œ# œ œ œ#
που
poú
η
eé
σκο −
sko -
τει −
tee -
œ#
p
œ ˙
∑
∑
œ# œ œ œ#˙ ˙
˙˙˙### ˙˙#
œ# œ# ˙
νη
neé
γραµ −
[g]ram -
µη
mée
.˙# jœ ‰
∑
∑
œ# œœœ## ˙˙˙
œœ œœœ## ˙˙˙˙##
œ# œ# œ# œ
µα
ma
w
∑
∑
œ# œ# œ# œ˙ ˙˙#
˙˙## ˙#
&
&
&
?
&
?
V.
Fl.
Hp.
Pno.
209
œ# œ ˙#
κραι −
kré
˙# ˙#
∑
An
∑
œ# œ ˙#˙# ˙#
˙˙## ˙˙˙###
N
w
νει
nee
w#
œo
P
œo œ# o œ# o
œo œ# o œ# oww
www## p
∑
œ Œ Ó
,
,
œ Œ Ó
œo œ# o ˙# o
œo œ# o ˙# o
Ó Œ œ#
Ó Œ œ#
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&&
&
?
&
?
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
V.
Fl.
Hp.
Pno.
◊
212 ∑
∑
œo œo œ# o œ# o
œo œ# o œ# oww
∑
∑
∑
∑
œœ
o œœ## o
˙˙## oF
∑
∑
Ó Œ œœ##
P
∑
‰ .œ
P
œ œ# œ#
∑
Ó ‰ J
œœP
˙˙
∑
Ó Œ ‰ ..œœ##
∑
œ œ#
3
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
&
&
&
?
&
?
44
44
44
44
44
44
V.
Fl.
Hp.
Pno.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
216 ∑
w#,
∑
GsDn∑ &
∑
Ó ‰ ..œœp
∑
.˙ Œ
œ œ# œ œ#
w
P
∑
∑ &
∑
∑
œ œ# ˙#
∑
Ó ˙˙˙˙#b
p
Ó ˙˙˙˙b
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&&
&
&
&
&
V.
Fl.
Hp.
Pno.
√
√
(Free cadenza-like)219‰ œ
p
œ œ ˙
που
pou
τα
tá
σβυ −
svee -
στα
stá
‰ œp œ œ ˙
Ó Œ
œ
p
Ó Œ
œ
Ó Œ
œ
p
Ó Œ
œ
jœ ‰ œ œ œ
κε −
le -
ρια
reeá
πλη −
plee -
jœ ‰ Œ ˙
∑
∑ ?
∑
∑
.˙# jœ ‰
θαι
thé
˙ jœ ‰
w# o
p
w#
Ó ˙˙˙˙#b
π
Ó ˙˙˙˙bn ?
&
&
&
?
&
?
V.
Fl.
Hp.
Pno.
√
222Œ .˙#
p dim.
noun
νουν
∑
∑
∑ &
Ó ‰
p œ
jœ
Ó ‰ œ jœ
w
∑
Ó Œ ‰ Jœ
p
Ó Œ ‰ J
œœ
˙ ˙
U
˙ ˙˙
U
œ
U∏ Œ ÓU
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
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& 45 44 45 44
q = 76SLOW
5 5 ∑ 2
&
FASTA
14Œ œ
f
œ œ œ œ
Του
Toú
µε−
mél -
λλον−
lon -
τος
dos
η
ee
œ œ œ œ œ œ
µε−
mé -
ρες
res
στε−
sté -
κοντ−
kond -
εµ−
e -
προ −
bros -
œ .˙
στα
tá
µας
mas
Œ œf œ œ
σα
sá
µια
meeá
σει −
see -
.œ Jœ œ œ œ œ#
ρα
rá
κε−
ke -
ρα −
rá -
κια
keea a -
α −
na -
να
& 45 44 43
19 œ
ƒ
.˙
µε −
mé -
να
na
Œ œ
f ˙
χρυ −
[h]ree -
σα,
ssá
Rit.......
3Œ œ œ ‰ jœ
F
œ œ
ze -
ζε − στα,
stá,
και
ké
SLOWER
3
ŒF œ œb
f.œ Jœ
zo -
ζω − η −
ee -
ρα
rá
κε −
ke -
& 43 44
23 3
œ jœ ˙
ρα −
rá -
κια
keea
3Œ œP œb .œ Jœ
zo -
ζω − η −
ee -
ρα
rá
κε −
ke -
B q = 120FASTƒ˙ ˙
ρα
rá -
κια −
keea
˙ œ Œ 5
&
32‰f œ œ œ œb œ
Η
Ee pe -
πε −
ras -
ρασ − µε −
mé -
νες
nes
3œ Jœ .˙
dim.
µε −
mé -
ρες
res -
˙P Jœ œ Jœ-
pée -
πι σω
sso
C poco meno mosso
‰ œ# œn œ# 3œ œ œn
µε
mé -
&
36
œ# œ œ 3œ œn œ# œ œ# œn œ# ˙
νουν −
noun
œ œ# œn œ# œ œb œ œ
meeá
µια
thlee -
θλι βε
ve -
ρη
rée
œ# œ# œ ˙
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